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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1710251004 NADA NABILA FARHANA Proteksi Tanaman B Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
2 1710251009 SISMOTRI YANTI Proteksi Tanaman B+ Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
3 1710251012 AULIA FITRI MANDA SARI Proteksi Tanaman C+ Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
4 1710251015 REZA SUMARTA ILYAS Proteksi Tanaman B- Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
5 1710251019 SYAKINAH NADATUL DAKWAH Proteksi Tanaman A- Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
6 1710251020 AZI MATUH RAHMI Proteksi Tanaman A- Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
7 1710251027 YOGA MULYA GUSRISAN Proteksi Tanaman B- Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
8 1710252001 RUKMINI Proteksi Tanaman B- Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
9 1710252002 WIWIN SWASTININGSIH Proteksi Tanaman B+ Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
10 1710252005 FINNY FUJRIYANNISA Proteksi Tanaman B Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
11 1710252008 ZURMIA RAHMI Proteksi Tanaman B Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
12 1710252009 MUHAMMAD FADIL Proteksi Tanaman A- Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
13 1710252011 AFRI WIHAYYU Proteksi Tanaman B Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
14 1710252014 NISSA OKTAVIA Proteksi Tanaman B- Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
15 1710252020 SISILIA MONTESA Proteksi Tanaman B+ Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
16 1710252021 MILA SYAHPUTRI Proteksi Tanaman B+ Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
17 1710252024 DONI ARYENDRA Proteksi Tanaman B Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
18 1710252026 ADAM JORLI WONG Proteksi Tanaman B+ Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
19 1710252027 NUR HASANAH Proteksi Tanaman B+ Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
20 1710252030 WIDYAH AGUSTIVANY Proteksi Tanaman B+ Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
21 1710252033 DELVINA OKTAVIA Proteksi Tanaman B- Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
22 1710253001 ARIEF RIZKIANA Proteksi Tanaman B Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
23 1710253002 VIRA MAULINA Proteksi Tanaman B Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
24 1710253003 ZENI YONI FITRI Proteksi Tanaman A Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
25 1710253004 PUJA APRILIA Proteksi Tanaman B- Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
26 1710253009 NINDIA NABILAH ASRUL Proteksi Tanaman B Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
27 1710253013 YELSI DWI PUTRI Proteksi Tanaman B+ Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
28 1710253019 JIMMI IRAWAN Proteksi Tanaman B Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
29 1710253021 SUCI NURAFELAN Proteksi Tanaman B Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
30 1710253022 NABILA LUTFIAH RAHMI Proteksi Tanaman B- Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
31 1710253023 RESTI MINDOLLA PUTRI Proteksi Tanaman B- Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
32 1710253025 ALVIENNO MADEAS Proteksi Tanaman B- Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
33 1710253026 NOVA YURINA Proteksi Tanaman C+ Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
34 1710253028 AZIS FAUZI Proteksi Tanaman B+ Aswaldi Anwar, 2018-12-28 11:43:16
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